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REAL SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA 
TARRACONENSE 
JUNTA DE GOBIERNO 
(Elegida en Junta General extraordinaria de Mayo de 1946) 
P R E S I D E N T E : D. Pedro Batlle Huguet, pbro. 
V I C E P R E S I D E N T E : D. José Yxart y de Moragas. 
S E C R E T A R I O : D . José M." Cañeltas Ripoll. 
T E S O R E R O : D. Guillermo Boxó Güell. 
B I U L I O T E C A R I O : D. Antonio Delclós Bellvey. 
V O C A L E S : D. Francisco Monravá Soler. 
D. Antonio Nogués Ferré. 
D. Salvador Vilaseca Anguera, (Delegado por la Junta del 
Musco Prim-Rull, de Reus). 
D. Manuel de Montoliu y Togores. 
A S E S O R : D. Samuel Ventura Solsona, Director del Musco Arqueo-
lógico. 
S O C I O S D E M É R I T O 
D. Pablo Font de Rubinat.—Reus. 
M. Iltre. Sr, Dr. D. Juan Serra Vilaró.'—Tarragona. 
D. Antonio Nogués Ferré,—Tarragona. 
D. Enrique Bayerri Bertomeu.—Tortosa. 
D. Salvador Vilaseca Anguera.—Reus. 
SOCIOS P R O T E C T O R E S 
Emmo. y Rvmo. Sr, Cardenal-Arzbispo de Tarragona, 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia. 
Excma. Diputación Provincial. 
Excmo. Ayuntamiento de Tarragona. 
D. Cayetano Vilella Puig.—Barcelona. 
D. José Gramunt Sublela.—Tarragona. 
D. Antonio Rosell Fortuny.—Tarragona, 
D. Salvador Ventosa Pina.—Tarragona. 
D. José Yxart y de Moragas.—Tarragona. 
D. Joaquín de Querol y de Rius—Tarragona. 
D. Javier de Muller y de Ferrer.—Tarragona. 
D. Luis de Muller y de Ferrer.—Tarragona. 
D. Eudaldo Melendres Rué.—Tarragona. 
D. Antonio Elias Buixadé..—Tarragona. 
D, José M." Llopis.—Reus. 
D. José M.* Bonet Amigó.—Tarragona. 
D. Luis Bonet Amigó,—Tarragona. 
SOCIOS DE NÚMERO 
1. D. José M,' Pujol y de Barbera, Arquitecto.—Tarragona. 1912. 
2. D, Francisco Sugrañes Biscarrués. Impresor.—Tarragona. 1912. 
3. D. Salvador Ripoll Tusquellas, Industrial. Tarragona. 1912. 
4. D. Benigno Dalmau Fortuny, Comerciante,—Tarragona. 1912, 
5. D. Pedro Estela Llopis, Encuadernador.—Tarragona. 1912, 
6. D. Francisco Rigau Bosch, Joyero-relojero.—Tarragona. 1920. 
7. D. Fidel de Moragas Rodés, Archivero.—Valls. 1920. 
8. D. Francisco Salas de Nicolau, Archivero municipal.—Tarragona. 1920. 
9. D. Emmanuel Marsol Albareda, Comerciante.—Tarragona, 1920. 
10. D, Manuel Pedrol Solé, Comerciante.—Tarragona. 1920. 
11. D. Jorge Pedrol Solé, Comerciante.—Tarragona. 1920. 
12. D. Domingo Solé Pastor.—Tarragona. 1920. 
13. D. César Martinell Brunet, Arquitecto.—Barcelona. 1921, 
14. D. José M.» Font y Cabot. Médico.—Tarragona. 1921. 
15. D. Manuel Miró Esplugas, Abogado.—Barcelona. 1921. 
16. D. Jerónimo Martorell Terrades, Arquitecto.—Barcelona. 1921. 
17. D. Francisco Monravá Soler, Arquitecto.—Tarragona. 1921. 
18. D. Guillermo Boxó Güell, Prof. Mercantil.—Tarragona. 1921. 
19. D.* Josefina Soler Gonsé, Propietaria.—Tarragona. 1922. 
20. D. Juan Martí Solé, Comerciante.—Tarragona. 1922. 
21. D. Manuel Teigeiro Guasch, Empleado.—Tarragona. 1922. 
22. D. José M.° Sastre Piqué, Médico.—Tarragona. 1922. 
23. D. Juan Pons Marqués, Archivero.—Palma de Mallorca. 1924. 
24. D. Joaquín Guiter Fontseré, Radiólogo.—Selva del Campo. 1925. 
25. D. Juan Antonio Guardias, Librero.—Tarragona. 1926. 
26. D. Rafael Escofet Haag, Industrial.—Tarragona. 1927. 
27. D. Santiago Gramunt Subiela, Abogado.—Tarragona. 1928. 
28. D. Antonio Deklós Bellvey, Farmacéutico.—Tarragona. 1930. 
29. D. Eufemiano Fort Cogul, Industrial.—Barcelona, 1932. 
30. D, Jaime Peyrí Rocamora, Médico.—Barcelona. 1932. 
31. D. Baldomero Vidal Ras, Conserje del M. de Poblet. 1932. 
32. D. Mariano Ribas Bertrán. —Mataró. 1932. 
33. D. Ramón Serra Monne. —Barcelona. 1932. 
34. Jefatura de Obras Públicas,—Tarragona, 1932. 
35. D. Tomás Caminal Casanovas, Notario.—Barcelona. 1932. 
36. D. Félix Ferrer Griera, Ingeniero.—Tarragona. 1932. 
37. D, Luis Clanchet Fortís, Industrial.—Tarragona. 1932. 
38. D. José Tuset Almazán, Catedrático.—Barcelona. 1932. 
39. D. José Porter, Librero.—Barcelona. 1933. 
40. D. Enrique Corbella Guansé, Propietario.—Tarragona. 1933. 
41. D. Luis Monteverde Jordi, Abogado.—Tarragona. 1933. 
42. D. José Loperena Roma, Notario,—Barcelona, 1933. 
43. D. Antonio Artal Valls, Médico.—Tarragona. 1935, 
44. D. José Sentís Simeón Madrid. 1935. 
45. D. Juan Ricomá Teixidó, Comerciante.—Tarragona. 1936. 
46. Victoria and Albert Museum Library.—Londres. 1936. 
47. D. José M,* Vilar de Orovio, Notario.—Figueras. 1936. 
48. D. Alfonso Macaya—Barcelona. 1936. 
49. D. José Gudiol Ricart, Arquitecto—Barcelona. 1936. 
50. D. Manuel Mata, Industrial.—Reus. 1936. 
51. D. Juan Mestres Vendrell, Escultor-Picapedrero. —Poblet. 1936. 
52. D. Pedro Batlle Huguet, Pbro., Conservador del Museo Diocesano.—Ta 
gona. 1940. 
53. D. Fernando de Castellarnau Espina, Decorador.—Tarragona. 1940. 
54. D. Manuel Bertran, Farmacéutico.—Tarragona. 1940. 
55. D. Ernesto Vallhonrat Puigbonet, Librero.—Tarragona. 1940. 
56. D. Salvador Martorell Pàmies, Escultor.—Tarragona. 1940. 
57. D. Antonio Sabater, Comerciante.—Reus. 1940. 
58. D. Antonio Quintana Marí, Catedrático. —Barcelona. 1941, 
59. D. Federico Torres Brull, Abogado,—Tarragona. 1941. 
60. D. Francisco Blasi Vallesplnosa.—Barcelona. 1942. 
61. D. José J, Piquer y Jover, Pedagogo.—Barcelona, 1942. 
62. D. José M," Monravà López, Arquitecto.—Tarragona. 1942. 
63. D. José M." de Canals y Sisear. —Barcelona. 1942. 
64. D. Pedro Lloret, Abogado.—Barcelona. 1942. 
65. D. Luis Riera Aisa, Notario.—Tarragona. 1942. 
66. D. León Bergadá Girona, Ingeniero,—Gelida. 1942. 
67. D. José M," Melendres Rué, Banquero.—Tarragona. 1942. 
68. D. Miguel Melendres, Escultor-Picapedrero.—Tarragona. 1942. 
69. D. Joaquín Delclós Bellvey, Abogado.—Tarragona. 1942. 
70. D. Salvador Sedó Llagostera.-Reus. 1942. 
71. D. Pablo Brú Rosell, Procurador,—Tarragona. 1942, 
72. D. Manuel Recasens Montesinos.—Tarragona. 1942. 
73. D. Sertorio Alaix Torres, Comercio.—Tarragona. 1942, 
74. D. Antonio Prat Ferrando, Abogado.—Tarragona. 1942. 
75. D. Jerónimo Claveras Brunet, Pbro,, Archivero Diocesano, — T a 
gona. 1943, 
76. Rvdos. Padres Capuchinos.—Tarragona. 1943, 
77. D. Enrique Aguadé Parés, Comerciante.—Reus, 1943. 
78. D. Armando Pin Latour.—Barcelona. 1943. 
79. D. Luis Cornet Duran—Barcelona. 1943. 
80. D. Vicente Brcll Pàmies, Industrial.-Tarragona. 1943. 
81. D. Isidro Valentines Llobell, Profesor de Dibujo.—Tarragona. 1943. 
82. D. Timoteo Zanuy Lanao, Maestro Nacional.—Tarragona. 1943. 
83. D. José M.» Creixell, Fabricante—Barcelona. 1943, 
84. D. Mariano Clanchet Fortis, Industrial.—Tarragona. 1943. 
85. D. José M.» Cañellas Ripoll. Abogado.-Tarragona. 1943. 
86. D. Heriberto Smith, Industrial.—Tarragona, 1943. 
87. D, Enrique Guasch Giménez, Médico.—Tarragona, 1943. 
88. D. Eduardo Serrano Suñer, Ingeniero.-Tarragona. 1943. 
89. D. Joaquín de Moragas Yxart, Arquitecto.—Barcelona. 1943. 
90. D. Amado Casajoana Pfeifer.—Barcelona. 1943, 
91. Sr. Director del Banco Mercantil de Tarragona. 1943, 
92. D. Francisco Sugrañes Perelló, Impresor.—Tarragona. 1943. 
93. D. Miguel Carreras.—Barcelona. 1943, 
94. D. Enrique Olivé Martínez, Comerciante,—Tarragona. 1944, 
95. M. I. S. D. Ambrosio Sanz Lavilla, Canónigo.—Barbastro. 1944, 
96. D. Eduardo Baixauli Morales, Abogado.—Tarragona. 1944. 
97. D. Carmelo Martínez Peñalver, Abogado.—Tarragona. 1944. 
98. D. Eduardo Serres Sena, Abogado.—Tarragona. 1944, 
99. D. José Virgili, Impresor,—Tarragona. 1944, 
100. D. Leoncio Moreno Bernard, Oficial de Correos.—Tarragona. 1944. 
101. D. Alberto Ferrer Soler, Licenciado.—Villanueva y Geltrú. 1944, 
102. D. Juan Bertrán Borras, Industrial.—Reus. 1944, 
103. D. Antonio Pujol Sevil, Arquitecto.—Tarragona. 1944. 
104. D. Juan Oliva Anguera, Empleado.—Tarragona, 1944. 
105. D. Francisco Monares, Ingeniero.—Tarragona. 1944. 
106. D." Matilde de Baile y de Nouvilas.—Tarragona. 1944. 
107. D. Antonio Batlle de Baile.—Barcelona. 1944. 
108. D. José Adserá Martorell, Publicista.—Tarragona. 1945. 
109. M. I. S. D. Jaime Toldrà Rodón, Canónigo.—Tarragona. 1945. 
110. D. Juan Massó Dalmau. Abogado.—Tarragona. 1945. 
111. D. Luis Mezquida Gené, Empleado y Periodista.—Tarragona. 1945. 
112. D. José Iglesias Fort.—Barcelona. 1945. 
113. D, Joaquín Batlle de Moragas, Arquitecto. 1945, 
114. M. I. S. D. Ramón Bergadá Sola, Canónigo.—Tarragona. 1945. 
115. D. Feliciano Plana Torres, Banquero.—Reus. 1945. 
116. D. Juan Salvat Bové, Tte. Coronel de Farmacia.-Calatayud. 1945. 
117. D. Marcelo Riera Güell, Maestro Nacional.—Tarragona, 1946, 
118. D. José Ferré Mora, Estudiante.—Torredembarra. 1946. 
119. Hermandad de Bienhechores del Monasterio de Poblet.—Barcelona. 1946. 
120. D. Pedro Serramalera Cosp, Medico.—Santas Creus. 1946. 
121. D. Alberto Dasca de Moragas.—Barcelona. 1946. 
122. D. Juan Bautista Anguera.—Valls. 1946. 
123. D. Juan Rogent Massó, Industrial.-Barcelona. 1946. 
124. D. Ramón Areny.—Lérida. 1946. 
125. Biblioteca Archivo del Ayuntamiento de Zaragoza. 1946. 
126. D. José Masdéu Rovira.—Tarragona, 1946. 
127. D, José M." Recasens Comas.—Tarragona. 1946. 
128. D. Conrado Miquel Carreras, Oficial del Servicio Forestal.—Tarra-
gona. 1946, 
129. D. Román Ramón Seuma, Industrial.—Sta. Coloma de Queralt. 1946. 
130. Hotel de Europa.—Tarragona. 1946. 
131. D. Jacinto Grau Monguió.—Tarragona. 1946. 
132. D. Francisco Oliva Anguera, Maestro Nacional.—Tarragona. 1946. 
133. D. Manuel Bassa Armengol, Abogado.—Barcelona. 1946. 
134. D. José Ramón Soler, Albnñil.—Sta. Coloma de Queralt. 1946. 
135. D. José Carreras Pon, Empleado de Banca.—Sta. Coloma de Queralt. 1946. 
136. D. Mariano Ferrer Munguet, Industrial.'—Sta. Coloma de Queralt. 1946. 
137. D. Jaime Segura Sola, Escultor.—Sta. Coloma de Queralt. 1946. 
138. D. Conrado Ferrer Pomés, Industrial.—Sta. Coloma de Queralt. 1946. 
139. D. Fernando Companys Canals, Comerciante,—Sta. Coloma de Que-
ralt. 1946, 
140. D. Ramón Llorens Marimón, Comerciante.—Sta. Coloma de Queralt. 1946. 
141. D. Roberto Balcells Prats. Comerciante.—Sta. Coloma de Queralt. 1946, 
142. D. José M.* Balcells Prats, Comerciante.—Barcelona. 1946. 
143. D. Juan Martí Guinovart, Maestro Nacional.—Sta. Coloma de Que-
ralt. 1946. 
144. D. Marcelino Campanera Campins, Empleado.—Sta. Coloma de Que-
ralt. 1946. 
145. D. Juan Carol Trull, Comerciante.-Sta. Coloma de Queralt. 1946. 
146. D. Pedro Clavé Sebastià, Carpintero-Escultor,—Sta. Coloma de Que-
ralt. 1946. 
147. D. Pablo Corbella Piqué, Médico.-—Sta. Coloma de Queralt. 1946. 
148. D. José Casanellas Galitó, Oficinista—Sta. Coloma de Queralt. 1946. 
149. D, José Company Llobet, Agente de negocios.—Sta. Coloma de Que-
ralt. 1946. 
150. D. Pedro Español Güell, Comerciante.—Barcelona. 1946. 
151. D. Baltasar Segú, Abogado.—Reus. 1946. 
152. D." Maria Balañá, Bibliotecària,—Tortosa. 1946. 
153. Rdos. Padres Jesuítas.—Tarragona. 1946. 
I N T E R C A M B I O 
Amigos de los Museos. Barcelona, 
Archivo Histórico de la Corona de Aragón, Barcelona. 
Archivo Histórico de la Ciudad. Barcelona, 
Balmeslana. Biblioteca Balmes. Barcelona. 
Biblioteca Central de la Diputación. Barcelona. 
Boletín Arqueológico del Sudeste Español. Cartagena. 
British Institute. Barcelona. 
Centro Excursionista de Cataluña. Barcelona. 
Centro Excursionista de Tarrasa. 
Comisión Provincial de Monumentos H. y A. de Orense. 
Harvard University. Fogg Museura of Art. Cambridge (EE. UU.) . 
Hemeroteca Municipal. Madrid. 
Institución Fernando el Católico. Zaragoza. 
Instituto Amatller de Arte Hispánico. Barcelona. 
Instituto Arlas Montano, de Estudios Hebraicos. Madrid, 
Instituto Diego Velázquez. Madrid. 
Instituto de Estudios Ilerdenses. Lérida. 
Istituto di Studi Liguri. Museo Bicknell. Bordighera (Italia). 
Monasterio de Montserrat. 
Museo Arqueológico. Barcelona. 
Museo Arqueológico. Madrid. 
Museo Arqueológico. Mérida. 
Museo Episcopal. Gerona. 
Museo Episcopal. Vich, 
Museo Prim-Rull. Reus. 
Museo Provincial de Bellas Artes. Zaragoza. 
Museo de Sabadell. 
Museos de Arte de Cataluña. Barcelona. 
Patronato del Museo de Pontevedra. 
Real Academia de Buenas Letras. Barcelona. 
Real Academia de Ciencias y Artes. Barcelona. 
Real Academia Gallega. La Coruña. 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. San Sebastián, 
Sociedad Arqueológica Luliana. Palma de Mallorca. 
Sociedad Castelíonense de Cultura. Castellón de la Plana. 
Universidad de Santo Domingo. Biblioteca. Ciudad Trujillo (Rep. Dominicana), 
